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 El proyecto contiene el diseño, proyecto, construcción y puesta en 
funcionamiento de una granja cinegética de perdiz roja (Alectoris rufa) en la finca 
ubicada en el polígono 36 y la parcela 94 del término municipal de Écija (Sevilla).  
 Se trata de una explotación de ciclo cerrado en la que se obtendrá huevos 
fértiles, perdigones de un día, perdices para suelta y repoblación de cotos de caza y 
perdices para su uso como reclamo en la modalidad de caza con reclamo. La 
explotación cuenta con 500 parejas reproductoras. 
 Se identifican tres zonas bien diferenciadas en la explotación: zona de 
reproductores (de 834 m
2
) donde se encuentran las jaulas que alojan las parejas 
reproductoras, nave de incubación (de 75 m
2
) donde se realiza el manejo del huevo y 
también se encuentra el almacén y nave de crianza (de 2200 m
2
) y parques de vuelo (de 
15000 m
2
) donde se realizarán las tareas de crianza y acabado de los perdigones.  
 El cálculo de la estructura se ha realizado con el paquete Cype 2016, así como 
el presupuesto. Realizándose el cálculo de la estructura con Generador de pórticos y 
Cype3D mientras que el presupuesto se ha realizado con Arquímedes. 
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